



SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta deskripsi yang telah disusun dan 
telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat diketahui bagaimana kualitas 
layanan distribusi semen dari KWSG ke toko. aspek dalam kualitas layanan 
distribusi KWSG dalam memenuhi kebutuhan konsumen : 
1. pelatihan keterampilan 
pelatihan keterampilan dilakukan KWSG untuk meningkatkan kinerja dan 
produktivitas karyawan terlihat bahwa pelatihan keterampilan mampu 
memberikan nilai layanan seperti : informasi harga layanan, akurasi 
penimbangan produk, pelayanan pemesanan, solusi komplain pelanggan, 
keamanan pengemasan, kesediaan informasi keterlambatan, dan kesediaan 
informasi kritik dan saran. 
2. pelatihan sikap dan perilaku 
pelatihan sikap dan perilaku dilakukan KWSG untuk membentuk sikap dan 
perilaku karyawan dalam melayani konsumen sehingga mampu memberikan 
nilai layanan seperti : informasi harga layanan, pelayanan pemesanan, solusi 
komplain pelanggan, informasi keterlambatan, kesediaan informasi kritik dan 
saran. 
3. layanan costumer service 
layanan costumer service dilakukan KWSG untuk mempermudah dalam 
memberikan layanan pemesanan dan informasi ke konsumen, sehingga mampu 
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memberikan nilai layanan seperti : informasi biaya pelayanan, pelayanan 
pemesanan, solusi komplain pelanggan, kesediaan informasi keterlambatan, 
kesediaan informasi kritik dan saran. 
4. penyesuaian harga layanan 
penyesuaian harga layanan dilakukan KWSG untuk mengkalkulasi biaya 
distribusi barang ke konsumen agar  konsumen tidak dirugikan terhadap 
layanan, sehingga mamp memberikan nilai layanan seperti : informasi biaya 
layanan, garansi produk, keamanan pengemasan. 
5. pengecekan stafel palet 
pengecekan stafel palet dilakukan KWSG untuk meminimalisasi resiko 
kerusakan barang saat pemuatan dan pengiriman, sehingga mampu 
memberikan nilai layanan seperti : akurasi penimbangan, garansi produk, 
keamanan pengemasan. 
6. perawatan kendaraan  
perawatan kendaraan dilakukan KWSG untuk menjaga kinerja truk pengangkut 
dan meminimalisasi resiko dijalan, sehingga mampu memberikan nilai layanan 
seperti : garansi produk, keamanan pengemasan. 
7. pembersihan ruang tunggu 
pembersihan ruang tunggu dilakukan KWSG untuk menjaga keadaan ruang 
kantor agar tetap bersih dan nyaman, sehingga mampu memberikan nilai 





8. garansi produk 
garansi produk dilakukan KWSG untuk memberikan konsumen rasa aman dan 
nyaman saat melakukan pembelian produk, sehingga mampu memberikan nilai 
layanan seperti : informasi harga layanan, akurasi penimbangan, garansi 
produk keamanan pengemasan. 
5.2. Rekomendasi 
Setelah mengkaji hasil penelitian kualitas layanan distribusi ini maka rekomendasi 
yang dapat peneliti ajukan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian dengan metode quality function deployment maka Koperasi 
Warga Semen Gresik perlu mengoptimalkan pelayanan distribusi dan 
menjadikannya pertimbangan sebagai evaluasi penerapan layanan distribusi 
perusahaan agar konsumen merasa puas dengan layanan dan tidak dirugikan. 
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan quality function deployment untuk 
menilai kualitas layanan distribusi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan lainnya yang dapat di 
gunakan untuk mengetahui kualitas layanan distribusi dan melakukan 
perbaikan kualitas layanan yang dapat menguntungkan industri jasa. 
3. Waktu eksplorasi yang kurang lama diharapkan peneliti yang selanjutnya untuk 
melakukan eksplorasi lapangan yang lebih lama lagi untuk data yang lebih 
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